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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.
,PARTE OFICIAL
REAt.ES ORDENlES
SKcIla .1 IIla1ler1l
ASCENSOS
!!xcmo. Sr.: EI!tey (q. D. g.) ha tenido a bien
conoeder el empleo de teniente. en propuesta extra-
ordinaria de a~cens()!;, al alférez de Infantería D. Ma-
nuel Reparaz Astdn. del regimientol Pavla nlíme-
ro 48, por contar en su empleo el plazo que deter-
mina el artlculo sexto del reglamento de ascensos
de 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 405), hallarse
declarado apto para el ascenso y existir vacante de
reniente, asig""n~e en el que le le confiere la an-
tigüedad de ,4 de septiembre de 1919, continuando
en el mismo destino que hoy sirve y surtiendo efeetoa
administr.ativos esta disposición desde la revi,sta de
comisario del mes de octubre último.
n.e real ordon 10 digo a V. E. para su oonocimiento
y ckm4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflce.
Madrid S de mano de 19:30.
VlLLAt.BA
~ Capitál genernl de 'la squnda región.
~ hlterventor civil de G~a ~ MalillA y de!
.f'roGeCtorado en Marrueco..
·11
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido ~er que
los oficiales de lofanterfa comprendidoe en la siKUlente reJa-
d6n, que comienza con D.J~Vendrelll'errer y tmnill& con
D. Joaquín Oorgojo S.ralepi. p&lClla SCI'Yir los destino. que
mla misma se la aeftaJaD.
De ruI orden 10 di&o a V. f!. pua SIl COIIOCimfeato J de-
lÚa efectos. Dioa iuarde. V.I!. muchos aIJoI. Mldrid 5
de matZ.o ~ 1920.
VII""":
Selorta Capitanes pnaales de la curta, quJata J Itlda. re·
liona.
Wor IataftDtor dYiI de Ouerra y"'" J del Protecton-
do ea MamIecoe.
© InIS eno de Defensa
ea,ñtaDee
(Articulo I!)
D, J~ Vendrelt ferrer, del re¡imiento Oalida, 19, a Soma-
tenes de Cataluila.
(Rtctljfcacl6n).
D. Rafad Fontin Palomo, de Somatenes de Cataluft., al reti-
mientt> Navarr., 25.
(Art/tul0 9.')
D. Joaqufn Oorgojo S.ra't~l, de dlsponlb'~ en la snta rt-
il6n, al r~gim¡~nto O"llcl., lQ.
Madrid 5 de marzo de 1920.-VfllaIbL
LICENCIAS
Exc:mQ. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
capitAn de Infanterfa, cal destino en el regimiento
Cantabria núm. 39. D. Ramón Hennida Baamoode,
el Rey (q. D. g.) ha tenido, a bien concederle un mes
de licencia pOr al'untos propios para Paria. Lyon,
Marsella y Burdeos. con arreglo a cuanto determinan
te. artlculos "'7 y 64 <le las instrucciones aproba-
das por real orden de S de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 1.101). . '.'
De real ordm lo digo a 'Y. 'E. para su c:vnocimiento
y <lews efectos. Doo. guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 5 de mano de 1920.
:V"LAL"'A
Setklr Capitál generaJ de fa sexta re¡i60.
Seftor Inflerverrtor civil de Guerra y Mariaa y d~
·ProtIedorado ~ Marruecos.
--
M'ATRIMQNIOS
I!sC11l0. Sr.: Conforme a lo 106dta~ por ti sabofidaJ del
felimieato de lnflnterla S*boya 1l6ni. 6, lCOIieSo a los bale-
fldOl de '.Iey de 29 de junio de 1918, D. aemente Oarda
5Hz. el Rey (q. D. r.), ele~ C!'OIIIo bIformado por de
CoaIejo Supremo, K ha .meSo coocederle lkaIda pera
c:oatncr matrimonio coa D.· Maria 0rtIz Oarda.
pe~~ le~ • y. ~ pan IIJ CC*'" Indeato '1 ...
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na conli¡ulentes. Dios guarde a V. E. mucbOlli\OS. Ma-
drid 5 de marzo de 1920.
Jou VJLLALBA
Seilor Presidente del Consejo Supr(mo de Querra y Marina.
Seilor Capit1n general de la primera región. ,
•••
Seccl6n de ArtDlerla
MATRIMONIOS
Ex~ Sr.: Conforme a 10 solicitado por el ro-
mandante de Artillería D. Ignacio de las Llanderas
y Fraga, con destino en el 15.0 regimiento de Ar-
tillería ligera, y en oomisión en la Academia del
Arma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 23 del mea pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
OOIltraer matrimonio ron D.• Adelina Barreras Massó.
De real orden 10 digo a V. E. para su ~nocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Vo E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1920.
JasE VILLAt..BA
~ ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
~ftOres Capitanes generales de la séptima y OCtava
re¡i.ones.
Excmo. Sr.: Co'}forrne a 10 solicitado por el sub-
d.ficial del 12.° regimiento de Artillería pesada don
·Pedro Lázaro Utrilla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon 'lo informado por ese Consejo Supremo en 2 S
del mes próximo pasado, se ha servido concederle
Uoencia para contraer matrimonio con D.• Maria Con.
úlez Escarzaga.
De real orden 10 digo a V. E. para SI\ conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. r.. muchos aflos.
Madrid .4 de marzo de 1920.
JOSE VIU.AUA
!leftOr ,Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra
y Marina.
Sdor CapiUn ¡reneral de 'la sexta región.
19 del mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle ~
lioencia para contraer matrimonio con D.• Raimunda ~
Vaquero Gijón. "-f
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento IrJl
y demás efectos. Dios guarde a v. E. muchos años. ~~
Madrid 4 de marzo de 1920. ~
JasE VJLLALBA ~
~fiOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y ~ptima
regiones.
Excmo. Sr.: Conforme alo solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de Artillerla de CCuta
Juan Salguero Castro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo inform~do por ese Consejo Supremo en 19
del mes próximo. pasado, se ha servido concederle
lioencia para contraer matrimonio con D.& Francisca
Pulido Arenas.
Dí. real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento·
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de marz.o¡ de 01920.
Jos~ V1LLALBA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefioc Comandante general de Ceuta.
SUPERNUMERARros
Excmo. Sr.': Conforme:l lo lIOlicitado por el ~a­
pitán de Artillería, D. Alfonso Criado MDJina, oon
destino en la Comandancia de dicha Arma de Tene-
rife, el Rey (q. D. go) se ha servido concederle el pa.e
a supernumerario sin sueldo, con residencia en esta
región, COn arreglo a la real orden circular de S de
agosto de 1&89 (C. L. 362), debiendo al volver a
activo ocupar la primera vacante que exbta en dicha
Comandancia y para la cual no haya voluntario, según
preceptúa el artículo sexto de la real orden circular
de 28 de abril de 1914 (C. L. nÚm. 74).
De real orden to digo a V. E. para su conocimiento
y de~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliot.
Madrid 5 de marzo de 1920 .
S1U16n de SllDldad lIIIItIr
VILLALIIA
Setl.ores Capitanes g-encrales de la primera. regi6n y
de Canarias.
Sefior Int!erventor civil de Guerra y Marina y dt'1
Probectorado en Marrueoos. '
APTOS PARiA ASCENSO
Circula,. Excmo. Sr.: .El Rey ((J. D. g.) ha te..
nido a bien Cleclarar aptos para el ascenso" cuando
. poi' antigüedad les corresponda, a Jos jefes y o(ici..
k-s del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos
en 'a siguiente relación, que prinCipia oon D. Adolfo
Castro Remacha y termina con D. Manuel Uriarte
Tones, .por reunir fas condiciOl1es que· determina
el reglamento de clasificaciones de 2.4 eJe. ma~
de .1891 (C. L. núm. 195) y hallarse comprendi-
dos en 'a real orden de .04 de febrero de 191'
(D. O. llWn. 28).
~xcmo. Sr.: Conforme a 10 !JOlicitado por el sar-
arnto del 12. 0 regimiento de Artillerla ligtta, Ti·
moteo Monsalve Espinosa, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 'lo informado por ese Consejo Supremo
en 19 del mes próximo pasado, se ha servido COn·
cederle licencia para COltraer matrimonio con dolia
~pción Martfnez y Santos.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocipÚento
y detús efectos. Dios guarde a V. E:. muchos af'aos.
Madrid 4 de marzo de 1920.
JOSE V1LLAUA
Sddr P'reSideDte ae1 Cobsejo Supremo de Guerra
~ '1 Marina. o
!dar Capitm general de 'a primera regi6n.
~ Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
,rnto del 14-0 regimiento de Artillerla ligera, hoy
del 12.° regimiento de igual denominación, Manuel
ll<ldrfgucz Rodríguez, el Rey (q. D. g.), de aeuer-·
do 0l>Il lo informado por ese Consejo Supremo en
© Ministerio de Defensa
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.~ real orden \0 digo a V. E. para IU Ql)oocimient.
y demás efectos. Oi05 guarde a V. E. mucha. &4oe.
Madrid .. d.e mano de 1926.
VILLALJM
SeftO".••
Relación que se cita
Subill¡S~ vetef'inarios de segunda clase
D. Adolfo Castro RJemacba.
;) Francisco Martín.ct García.
» José &ijo l'eila.
Vetednarios mayor~
D. Manuel Perales Peñasco.
» Alfredo. Seijo. Pefla.
D. Miguel Arroyo Crespo.
" J.o:;é Cabello Pamas.
Veterinarios segundos
D. Luis Márm()ll de la Torre.
" Isidro Rabinal Cásamayor.
" Luis ~I Pino Huertas.
• José del CampO Oset.
» VaLentín Belinchón Fernández.
" Ramón Barnadas Pujolar.
• José Virgós Aguilar.
" Fernando Osuna Doblas.
" Migu.el Sáenz de Pipaón y Galzález de
San ,P.cdro.
" TeófilOl Alvarez Jiménez.
" Manuel Vriarte Torres.
Madrid 4 de marz,o de '920.-Villalba.
PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: Para atender necesidades
del servicio, el Rey (q. O. ¡r.) ha tenido a bien
dlspon.er se den por terminadas el dla 'o del co-
rriente mes 1as pr.icticas reglamentarias que en la
actualidad efectúan kl8 veterinarios terceros ingre-
sados en el Ejército por real orden de 1S de octubre
últimel (O. O. núm. 234), y que dichos oficiales se
incorporen con urgencia a sus destioos de plantilla.
De real ordeñ lo digo a V. E. para su mnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid ,4 de marzo de 1920.
V.lLLALJIi,\
SetIor ...
'Z_ •••
lid. de JutlCIIIlsUlas , PIna
QlWIEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo.. Sr. :El RJey (q. O. g.), de acuerdo con
lo inf.ormado por la Asamblea de la Real.y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a biCD 00II-
ceder al comandante de Infantería D. Antonio An-
telm Riera, la cruz de la referida Orden, 00Jl la anti-
¡rüedad de 11 de noviembre de 1919.
De real iOI'den lo di¡Q a V. E. para su CDDOCi.miento
y de~1 efectos. Dioa llUarde a V. .. alUlbol ....
Madrid .4 de mar. de 1920.
JOB VILLALB.·
Seftor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Setior Capitán ~neral de la tercéra regiÓD.
Excmo. Sr.: El RJey (q. O. g.), de acuerdo coa
10 informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San HermenegiIdo, ha tenido a biea con-
ceder al comandante de Infantería D. Emilio Fe-
rrer Bravo, la cruz de la referida Orden, COn la anü-
güedad de 26 de noviembre de 19'7.
D(: real orden lo digo a V. E. para su oonocimi~t.
y demás efeeros. Oios guarde a V. E. muchos aJIM.
Madrid 4 de marz:o de 1920.
JOft VILLAl.B.·
Sel\or ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sef!(»' Capitán general de 'a primera re2i6n.
Excmo. Sr.: El RJey (q. D. g.), de acuerdo con
'lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al comandante de la Guardia Civil D. Pedro
Pereda Sanz, la cruz de la referida Orden, COJ1 l.
antigüedad de 25 de agosto de '9'9.
De.: real ordeJ/\ lo digo a V. E. para su mnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftoso
Madrid \4 de marzo de 1920.
JO~E VILLALBA
SeflOr ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sctlor Director general de Ja Guardia Civil.
oExemo. Sr.: .El R.ey (q. D. g.), de acuerdo COJl
lo informado por la Asamblea de Ja Real y Militar
Orden de San HermenegildQ. ha tenido a bien con-
ceder al capitán de Infantería (E. R.) O. LuciaDO
L6pez Martln, 'la cruz de la referida Orden, ,:.on
'a antigüedad de 25 de enero. de 1917.
. De real orden lo. digo a V. E. para su mnocimiento
y demás efectos. Oios guarde a V. E~ muchos all.os.
Madrid 4 de marzo. de '1920.
JOSE VI'LLALBA
~ ,Presidente ael Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sei\or CapiUn general de 'la cuarta r~6n.
Excmo. Sr.: El RJey (q. O. g.), de acuerdo coa
lo inf.ormado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bieÍI coa-
conceder al capitán de InCantena, O. Francisco Carre-
quiDC) Luna. 'la cruz de la referida Orden. ·con la a-
tigüedad de t:z de DOviembre de 19t 9.
De real ~den lo meo a V. ,E. para IU aoaocimien.
© se d e en Cl
D. (l. 1lÁba. S3
y dem'. efedOi. Die» parde a V. E••Ilcho. a6M.
Madrid ·4 de .ano de 1920•
Jau VILLALBA
SdIor .Presidente del Consejo Supremo d.e Guerra
y Marina.
Sdk>r CapiUo ¡eneral de la quinta reiÍón.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer~o con
~ informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo. ha tenido a bien con-
ceder al capitán de Infanterfa D. Miguel del Cam-
po Robb, la cruz de la referida orden, con la anti-
~ücdad de 1·4 de octubre de 1919.
De real orden to digo a V. ,E. para su conocimiento
y demás efect:.os. Dios ¡ruarde a V. E. muchos años.
Madrid .4 de marzo. de 1920.
al debe OO1Itinuar <Undose- cuenta a e.te Ministerio, .~
pOr 'Ia& autoridades militares respectivae, del f.lle- '~
cimiento de los jefes y oficiales del Ej'rcito, reti- :/>-.i ;
rados, que disfruten pensión de cnu o placa de JfJ ;
San Hermenegildo; teniendo en cuenta que, con arre_ .~ •
glo. al apartado h), base 10._ de la ley de 29 .~
de junio de 1918 (c. L. núm. 169), tas pensiones ,,~
de 'la Orden se perciben sin limitación a med:da '
que los caballeros de la misma van cumpliendo las
ooodiciones reglamentarias, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de .4
~al y Militar Orden de San Hermenegikio, ha
tenido a bien disponer que en 10 sucesivo queden
las autoridades militares relevadas de dar l1()ticia
a este Ministerio del fallecimiento de los jefes y
oficiab del Ejército, retirados, que se hallen dis-
frutandQ pensión de cruz O placa de dicha Orden.
Dt: real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di05 guarde a V. E. muchos aao..
Madrid 4 de marzo de 1920.
--------_...,......,-------_.._~..
JOSE VJLLALBA
Seflor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra SeAor._
y Marina.
SdoI' Capit-in ¡-eneral de 'la squnda reiión.
VILLAl.!'''
-Excmo. Sr.: E'I Rey (q. D. g.), de acuerdo con
\Ol informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
oeder al capitán de Infantería (E. R.y D. Enrique
Gómez Martinez, 1a cruz de la referida Orden, con
ta ,antigüedad de 22 de octubre de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~nto
y demás efecWIs. Dios guarde a V. E. muchos aMI.
Madrid .4 de marzo de 1920•
JOSE VILLALBA
SdIor ~residente del Consejo Sup'remo de Guerra
y Marina.
SeAot Capitin ~neral de 'la tercera reri6n.
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegíloo, ha tenido a bien con-
ceder al capiUn de CarablnerOls D. Sixto Martfnez
A1moInacid, la cruz de la referida orden, COn la
Jlatigücdad de 22 de enero de 1917.
De real orden to digo a V. E. para su COBlJcimiento
y dem4s efee:Q. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid ~ de mano de 1920.
JOSoE VILLALBA'
SdIOr Ps-esiden1e del Consejo Sq,premo de Guerra
y Marina.
SeAor Direct,or galera} de Carabineras.
• I I
CircllÚlr. Excmo. S~.: Ea vista del escrito del
Capitán ~rat de la' segunda regi6n, consultando
. © Ministerio de Defensa
Sem6n de InstrDccl6n, reclUtamllnta
9 cuerDOS diversos
AmOS PARA ASCENSOi
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenSO al coronel de Ejército,
oficial mayor de ese Real Cuerpo, D. Carlos Iftigo
Gorostiza, por reunir 'las condiciones que determinan
el articulo 6.11 del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (c. L. núm. 195) 'Y artlculo· 2.0 de la
real orden ~ 4 de febrero de 1919 (D. O. núme-
ro 28) y haberse dado cumplimiento a la real or-
den de 8 de agosto de 1905 (C. I,.. m\m. r 53)·'
De real orden 10 digo a v. E. para su conocimiento
y demá. efect.Qs. Dios ¡ruarde a V. E. muchos a1\o8.
Madrid .4 de marzo de ·19:ao.
VILLALaA·
SeMr Comandante general del Real Cuerpo de Guar_
dias AlabarderOlS.
DESTINO.s
Exemo. Sr.: Et Rey (q. D, g.} se ha servido
disponer que b oficiales del Cuerpo de Sanidad
Militar que se relacionan a c:ontinuaci60, pasen a
ejercer \cis cugQI que se les set1alan... durante el
presente a.n.o. ante las .Comisiones mixtas de recluta-
mien1lOl que tambi~n se indican.
~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid .. de marzo de 1920. .
VJLLAL~
Se60r Capitán genttal de Canarias.
D. O. A6m.!)3
Cla... N.mltr••
1) ele 11III10 de 1t20 845
Teniente •..•....•. 1:>. Antonio Camero MOSC09O........ . . . . .. • Vocal de la comisión mixta de Tenerife.
CapiUn....... .•• • Aquilino Martinez Viela •....•.. ; ......• Substituto de la id. id. de id.
Otro •••..•. • . . • .• • Juli1n Rodrlguez Ballester ..•.. l' , •..•...• Observación de la id. id. de id.
Teniente. ".. ....• • Pompeyo Cáceres Gordo•..........••... VoaI de la Sección Ddegada de la Gomera.
Otro .,.. . . • . . . • .. • Vicente Tinant del Castillo .. ...•. ..•... ldem de la id. id. de la Palma.
Otro. . . . .. • . ..•.. ) Teófilo Zelaya Oavería " ........•.•. ObServación de la id. id. de id.
CapiUn..... .•.••. • Manuel Gonz.ilez Jaraba . ..... " ••.•. Dirimir discordias de las Secciones de Gran Canal ¡a,
Lanzarote y fuerteventura.
Otro •.... .....•• • Juan Arenas Ramos. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •. Observación de la id. id. de id.
Otro ••.••...••... ~ César Yaque Laurel ....•.......•.••..•.• Vocal de la Sección Delegada de fuerteventura.
Teniente. ........• ) Luis Alonso Moreno hlem id. de Gran Canaria.
Otro ••• , , •••. , • •• • César Mesas Vázquez ••.••.•.••.•••.•••.. Substituto de la idem id.
Madrid" de marzo de 1920.
JUEGO DEL BALOMPIE
Circular. Excmo. Sr.; Los grandes esfuerzos a que han
de someterse las tropas en campañal trae consigo la necesidad.de acometer con brio la educación tisiea del soldado para que
alcance el vigor, resistencia a la fatiga y demiis Cualidades que,
contribuyendo a formar su carácter, le acostumbren a tomar
dicisiones rápidas, poniendo en acción sus facultildes morales
y físicas, y obrando ¡¡in vilcilación ante los obstáculos que
se le presenten. Y como la práctica constante de los juegos
deportivos establecidos en el artículo 416 del regtamento pro-
visional de gimnasia para Infantería aprobado por real orden
. de 15 de septiembre de 1911 (D. O. nÍlm. 206), entre 101 que
se halla el balompie, tiende a obtener los resultados enumera-
dos y al objeto de despertar la afición a tales ejercicios de
deporte, el Rey (q. D. i.) lIe ha servido disponer:
1.0 Con el fin de despertar la afición y facilitar el desarro-
llo de los ejercicios físicos en el tjhcito, que tanto contribu-
yen al sostenimient6 de la salud dd soldaOo y al mejoramien-
to de sus condiciones de aptitud 'f resistencia a la fatlRa, se
autoriza a los cuerpos y ul1ldades rndependientl:s de las Ar-
mas y Cuerpos del Ej~rcllo para la formación voluntaria de
KfupoS adiestradOl en la práctica de los juegol l1amadoll de
balompie.
2.° En cada cuerpo o unid.d orRáníca se con~tituirá una
comisión presidida por un capitán o jefe CJue, bajo la autori-
dad del jefe principal, diri¡irá la formaCIón de ¡rUpOI, su
adiestramiento y la práctica de los eiercicios.
3.° Dicha comiSión redactará UI1 reglamento para la admi-
sión, permanencia y separación de los hombres que Í1.tegren
lo. grupos, manera de funcionar deDtro del cuerpo y del r~­
limen interior, sin dJjlcultar y meno, perjudicar los actos del
servicio, deberea dd personal y cuantas reglas 8ean necesariu
para el logro del fin que se desea; en intdi¡encia que el in¡re-
lO j permanencia en los ¡ropos ha de ser enteramente VOlun-
tario y que por nlng(ln moüvo se Irtl de entorpecu l. vid,
normal del cuerpo. .
4.° Además de las comisiones de los cuerpos, se formad
otra en la capital de cada región, con el fin de unificar cuanto
le refiere a la organización y prictica de estos ejercicios y la
rea1ización de los concursos en la mismL Dichas Juntas regio:.
nales procurarán, para los efectos expresados, estar eo relación
constante con las de los cuerpos y con la de la primera re-
¡iOn, que tendr' el carácter de Junta ~eotral y representad a
las demás en sus rdaciones con las entidades civiles de la DlÍ5-
ma clase. Las Juntas regionales ICráu desí¡uadas por la auto-
ridad I1lperior de ta región. de la cual dependerta.
5.- La Justa Central y las demis, en Sil esfera de acción,
procurarta estar en relación con la Real Federación Española
de foot-BaU 'J coo las sociedades locales civiles dirigidas al
mismo fin, prestAndose la cooperación y mutuos auxilios
que puedan favorecer el desempeño de su misión.
6.° Para la formación de los ¡ropas y ejecución de las
ln'kticas necesariu, se tendrt preaaate. d re¡lamento de la
Real Fedcracióa Española de Foot-Ba1J, ataIiáldole miaa-
tris scI pclIible- I 111I pracripciODes, tanto porque la apc-
rieDda de cUdIa Mc:icdad 11I10 ICOIIKja, como porque ba-
~ de CIWIr . t:: ~ ~o. coa 11I alldlcla
VILLALBA;
que de ella dependen, es conveniente amoldarse a las rqlas
generales que tiene establecidas.
7.° Para atender a los gastos de organización yvestuario de
105 grupos, se autoriza por una sola veZ el gasto de 300 pese-
tas por cada cuerpo o unidad orgánica con cargo a su fondo
de material.
8.° Con el fin de apreciar el adelanto de los grupos ya
organizados y fomentar su desarrollo en el Ejército, tendrl
lugar en el próximo mes de mayo el primer concurso para el
campeonato militar de balompié, que se realizará con arreglo
a las reglas que a continuación se expresan, que tendrán carác-
ter ceneral en lo sucesivo. .
a) Los cuerpos que deseen concurrir, deberán signifi-
carlo por medio de su comisión a la regional, que lo pomlri
en conocimiento .de la Autoridad correspondiente antes
del 20 de marzo.
bI I:n la fecha que la Autoridad de cada re¡ión sei\ale, se
efectuarán las prueb.s eliminatorias regionales, autorizándose
el traslado de los grupos en tieopo oportuo, en la forma que
más adelante se stñala, atentliendo a que quel1en terminada.
antes de la primera dtcena dc mayo.
c) Con anticipación suficientc, la Comisión regional, pre-
via aprobación de la Autoridad correspondiente, formulará y
circulará a los Cuerpos las insllucciollt:S concretas y detalladas
para la ejecución dc las pruebas eliminatorias regionales, se-
ñalando en tilas cuantas prescripCIones .ean nece:.arias para
la más pronta y ordenada rCdlizllcióll de los ejercicios.
d) Lo. regimientos y unidades or¡4nicas independientes,
podr~n formar iUS equipos con elasc. y soldados, siempre
que est~n prut.AndO' sus ICrvicios en los mismos al empezar
los partidos eliminatorios. Ue los equipos que hayan de in-
tenenir en la lucha para el campcopato, no podrán formar
parte más de cuatro que estén clasificados como jugadores de .
La O 2.a; y que lo bayan tomado en la presente temporada en
algún partido de campeonato en primero y segundo equipos
o rellCrus, esturiesen o no federados.
e) Con el fin de que un licenciamicnto 00 pueda restar
elementos al equipo ya formado, podr1n tomar parte en él,
como tales clases y soldados, los que fuesen Iicencilsdos en el
transcurso de las pruebas elimiBatorils.
1) Los partidos eliminatorios, talito regionales como inte-
rregionales, podrán verificarse con' un día de descanso para
cualquiera de los equipos, con obiclo de hacerlas mis rápidas
y dar, por lo tanto, más tiempo a los equipos de los Cuerpos
para su adiestramiento antes de tomu parte en tu c:limi-
uatorías.
g) Estos partidol eliminatorios re¡ionales se reaJjzadn en
la forma li¡wentc:
LOI que residan en la misma población, siempre que
acedin de dos eqllipos, formarán grupos por cada dos de
ellos, jugando eada grupo entre si dos partidos; entre los que
rcsulten vencedores de cada ¡rupo se verificará un soneo
para desi¡nar los grupO!\ de dos que: han ,de jugar entre si
otros dos partidOs, y así hasta que quede ún solo equipo con
IDÚ plllltuación que ter4 el vencedor.
En forma aúlo¡a I?roctderiD lo. que residan en dis-
tintas ~blaciones, rcwuáldose 10$ de 1&& más próximas, .iem-
pre qut DO ba~ mú que UD equipo aa cada una, en el pUDto
, .. ídIIt el CapltU pan para jupr 101 doI~
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eliminatorios. lO' que resultell vencedores en cada ca90, se
disputarán ti campeonato regional en forma análoga a la
antes indicada hasta que quede vencedor un solo equipo en
la región, verificando el concurso en la población que desilZne
dichil autoridad, atl:r.diendo siempre a causar el ml:nor gasto
posible al Estado. Estos partidos regionales deberán estar
terlllinados antes de la primera deccn1 del mes de mayo.
h) L·s equipos qUl: resolten campeones en cada región
concunirán a las eliminatorias inter-Icgionales, que tendrán lu-
lar en Madrid durante la segunda qumcena de mayo yen for-
ma análoga a lo prevenido en el aparrado g), hasta quedar ven-
cedor un solo equipo. Los equipos regionales se hallarán en
esta Corte del 12 al 15 del citado mayo.
i) Una vez verificadas todas las eliminatorias con el fin de
que queden sólo dos equipos paJa hacer la final, se jugará en-
tre ellos el partido decisivo del campeonato, que tendrá lugar
en uno de los campos de las sociedades civiles de Madrid d~­
dicadas a este deporte, en fin de mayo.
9.° Los oficiales representantes de los cuerpos enviarán al
Capitán ¡eneral de la región y a su representación, tres días
antes de verificarse el partido en el que tome parte d equipo
que repnsenta, una relación en la que conste los nombres de
los jugadores y suplente:;, c1asificad"s por empleos y reempla-
zos, y con arreglo a lo que detelmilia el apartado a) del nú-
mero 8.°, estas rdaciones deberin ir autorizadas por los jefes
de los cuerpos.
10.0 Los equipos al ausentarse de su residencia se com-
pondrán de once jugadores y dos suplentes; como capitán de
cada uno y rcprescntar.te del cuerpo, irá IIn oficial nombrado
por d jefe del mismo. este oficial será rcsponsable de: que el
equipo vaya organizado con arreglo a lo que se determina en
estas bases.
11.° Los equipos se presentarán a jugar en el traje que está
señalado por la Real federaci6n Española de foot-Ball.
12.° los cuerpos, al señalar el color de jersey de su equipo
se pondrin de acuerdo entre los de la región para que no ha-
ya dos del mismo color.
13.° los equipos que para tomar parte en los partidos eli·
minatorios tengan que salir de su residencia, gozarAn de la
indemnizaci6n reglamentaria, con cargo al capitulo de Escue-
la. prktic.s, durante los dlils que necesariamente b:llgao que
estar ausentes, siendo los viajes por cuenta del Estado.
14.° Para Ja clasitic.ción del umpeouato rcltiOnal O in·
ter-regional, SI,; Itñal¡m dOs pUlltos por <:ii\la parti ...o ganado y
Uuo pala los empatal1o., qUeoando campeón ell cada caso
el que: consiga mayor PUlltuilción; si hubiera I:mpate, se ju-
gart un tercer partido, que lerA el que determine d vencedor.
15.0 De tol20' loa partidos que le celebren, se levantaré
un acta firmada por el Arbitru y los dos capitanes de los equi-
pos que hayan tomado parte. Se hará constar en ella, lugar y
fecha en que .e celebr6 el putido, nombres de los cuerpos
que tomaron partc y resultado del encuentro, consignándose
a4cmú Iu protcstas, si tu hubide. Esla acta, acompaftada de
la. rdadones que sei\ala el núm. 9.°, se remitirin al Capitán
¡cneral, y una copia de la misma a la representacióa re¡ional.
16.0 Los partidos se ajustarán en todo a lo que tiene de-
terminado en su rc¡lamento la Real federacíón f.apañola de
foot-8alJ, cuyu principales bases se remiticAn a la autoridaG
rcaiooaJ, debiendo ccll:brlfle los partidos en los campos mi-
litares que reunan las condiciones reglamentarias o en los
pertenecientes a sociedades civl1cs dedicadas a est.: deporte,
cedidos a tal fin por la susodicba Real federación.
17.° fl árbitro dI: los partidos será, a ser posible, colegia-
do; en ótl'OI casos, seri nombrado de común acuerdo entre
101 capltMa ele 101 equipos contendientes.
18.° los jugadores se ajustarán a lo que determina d re·
¡lameuto de baiompit 'J las decisiones del irbitro serin in-
apelables. .
.19.0 Ofrecido por S. M. el Rey (q. D. g.) un objeto de arte
como premio al rrupo o equipo que obtenga el campeonato,
leri otoi¡ado al vencedor, que 10 conservará en su poder
mientras pueda ostentar dicho títuJo, o pasará al que rc;;ulte
yarcedor en luchas sucaivas, según los términos ~stabIcCldos.
De real orden lo digo a V. e. para su con~lDlento y. de-
mM dedos. Dios ¡uarde a V. E. mucho, anOS. Madnd 5
de muzo de 1920.
Seilor .• ,
© Ministerio de Defensa
OBRAS DE TEXTO
Excmo. Sr.: Terminado el plazo para el con-
curso anunciado por real orden circular de 29 de no-
\"kmbre de 1917 (D. O. núm. 271) y cumplimentandQ
cuanto. disp<>n.c la de 2} de abril de 1911 (C. L. nú-
m::ro 85). el Rey (q. D. R.) ha tenid()l a hien dc-
.cJarar texto definitivo y de obligatoria adquisición
en b Academia de lngenier(j;; la obra ArquUectura,
compuesta de tres partcs. en igual número de lOmos,
cada uno COn su correspondiente atlas. de cuya obra
es .autor el comandante de Ingenieros D. Antonio
Parcllada y Carda. Es al pre'pia tiempo la mlun-
tao o~ S. M. que se fije en 30 pc~tas el pr{.'Ci()
d;: la p,rimcra de dichas partes. y el <k J; r .~O,
respectivamente, el de las segunda y tercera; dc·
biendo el autor remitir dos ejemplares de su obra
a .este Ministerio, para las bibliOtccas del mism(),
s.egún \o dispuesto en la soberana disposición citada,
akniéndose para ediciones sucesivas a las obser-.
vaciones que se le indicarán por separado, hechas
por la Junta facultativa de Ingenieros al emitir su
favorable informe.
De real ()¡"den lo. digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de '920.
VILLALBiA.
&ñor Capitán general de 13 quinta región.
.
Seflor Director de la Academia de Ingenieros.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te~
niente del batallón de Cazadores Barbastro núme-
ro ,4. D. Cristóbal Muñoz Sánchez, el Rey (que
ow.;; guarde) ha tenido a bien disp<>ner sea eliminado
de la escala de aspirantdS a ingreso. en Carabineros.
De real ~dflll lo digo a V. E, para su ronocimiento
y demás efectOls. DiOlS guarde a V. E. muchos aflOl.
Madrid 4 de marzo Q~ r9 20•
VU.LAL~
S.ci'lo!f' Comandante general de Ceuta.
Set\or Director general de Carabiner06.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmc~ Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 8 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
~nida después del ingreso en caja. el soldado
AnWnio Dobarro Cómez, la excepción del sen'icio
militar activo comprendida en el caso primero del
articulo 89 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que el impedimento del padre del interésado
data de fecha anterior al ingreso de éste en caja, el
Rey (q. D. g.l. de acuerdo con lo propuesto por la
C.omisi6n mixta de reclutamiento de la provincia
de Corulía. se ha servido desestimar la excepción
de refer~ncia. por no estar comprendida en los pre-
oeptos del articulo 93 de la mencionada ley.
De real ~den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de marllO de r920•
VJLULU
Se6oc' Comaodante ¡'Oler.l de MeJilla.
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f:xcrDO(. Sr.: Visto el expediente que v. E1. cursó
a e.te Ministerio en 6 del lDel pr6xiuto Ralado,
instruido COn motivo de haber ale¡ado, CO",O IObr.
~nida después del ingreso en ca~a, el soldad?
Enrique Gracia Rodrlguez, la excepcI6n del servI-
cio militar activo comprendida en el caso segundo
del articulo 89 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando que la citada excepción >:a existla en el
.acto de la clasHicación y declaración de' solda~os
del reemplazo a que pertenece, el Rey (que DI~s
guarde), de acuerdo con lo propuesto ~r. la Coml-
si6n mixta de reclutamiento de la prOvtntla de Za-
ragoza, se ha servido de'sestimar la excepción .de
referencia, por no estar comprendida en las prescnp-
ciones del articulo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 4 de marzo de 1 92C?
VlLLALBA
~Aor CapiUn general de la quinta regiÓll.
Excmo. Sr.: VistO el expediente que' V. E. cursó
a este Ministerio en 14 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
Yenida después del ingreso en caja, el soldado
Daniel Galindo Jiménez, ·la excepción del servicio
en filas comprendida .en el caso primero del ar-
ticulo 89 de la ley de reclutamiento; resultando
que el padre del interesado cumplió la ooad sexage-
naria dentro del mismo año en que éste fué alis-
tado., circunstancia que, en virtud de 10 prevenido
en el articulo 90 del reglamento para la aplica-
ción de 'la citada ley, pudo exponer como causa
de excepci6n en el ~to de la clasificación, sin que
para tal motivo tenga el cará~ter de llObrevenida
'a que ahora alega, por declararlo asl el caso tercero
del ,articulo 99 del reglamento expresado, el Rey
(q. D, g.), de conformidad con lo acordado por la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
Sevilla, se ha servido desestimar la excepción de
referencia, por no estar comprendida en &011 pre-
ceptos del articulo 93 de la mencionada ley.
. De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 4 de mano de 1920.
VILLALBA
SeAor Capitál geoeral de ,la segunda región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ~e V. E. eu~
a este Ministerio en 1,4 del mes próximo pasado,
instrufdo oon motivo de haber ale¡,ado, como $Obre-
venida después del ingreso en caja, el soldado
Antonio Cortés Román, 'la excepción del servicio mi-
titar activa comprendida en el caso segundo del ar-
tículo 89 de la ley de reclutamientO; y resultando
que 1a citada excepción la expuso el interesado en
el acto de la clasificación y declaración de soldados
del reemplazo a que pertenece, siéndole desestimada,
sin que desde enmnces haya ocurrido circunstancia
alguna que le coloque dentro de las prescripciones del
articulo 93 de la ley indicada, el Rey (q. D. g.>,
de acuerdo coa 10 propuesto por la ComisiÓD mixta
de 1Ulutamiento de la provincia de <Atiz, se ha
servido desestimar ta excepciÓD de referencia, por
DQ tlener car.6der de sobrevenida despés det in-
~ en caja. . ,
De real orden lo digo a V. E. para su ooDOdm.iento
ode De
y demA. efectal. Dial cuard~ a V, ~, .uebel .....
Madrid 4 de aarze d. 19]e.
Excmo. Sr.: Visto el expedien,te que V. El. cursó
a este Ministerio en 6 del mes próximo pasado.
instrufdo ron motivo de haber alegado, como sobre-
Yenida después del ingreso en caja, el loldado
Alejandro Torrijas González, la excepción del ser-
vicio en filas comprendida en el caso segundo del
artIculo 89 de la ley de reclutamiento j Y resu~tando
del citado expediente que un hermat.t0. del Intere-
sado contrajo matrimonio con posLCrIondad al l.·
de enero del afiO en que é5te Eué alistado, circuns-
tancia que J10I produce causa de excepción de fuerza
mayor en virtud de 10 prevenido en ~l articulo 99
del reglamento para la aplicación de la ley ex-
presada, el Rey (q. D. g.), de conformidad c~n lo
acordado por la Comisi6n mixta de recl~tamlento
de 'la provincia de ZaragozlJ, se ha serVido des-
estimarla excepción de referencia.
De real orden \0 digo a V. E. para su conocimlent.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho¡¡ al...
Madrid :'4 de marzo de 1920•
VJLLALJM
Set\or Comandante ¡,meral de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cun6
a este Ministerio en 19 del mes próximo pasadoJ
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreJO en .caja, el sold~~o
Florentino Ruja G6mez, la excepcIón del serVICIO
militar activo comprendida en el caso segundo del
articulo 89 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando del citado expediente que na se halla per-
fectamente justificada 'la ausencia por más de diez
atlOs del hermano del interesado llamado Emilio.
el Rey (q. D. g,), de acuerdo ~on lo propuesto ~r ~a
Comisi6n mixta de reclutamientO de la rrovlnc¡a
de Santander, se ha servido desestimarla excep-
ción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delDÚ efedos. Dios guarde a V, E. muchos afio••
. Madrid .. de marZQ de 1920.
VILLALIIA
Se6ar CapiUn general de ta sexta regiÓll.
--;
Excmo. Sr.: VISta la instancia que V. E. curs6 • este Mi-
Distcrio, promovida por d soldado de la cuarta Comandancia
de tropas de Sanidad Militar, EstebaD Salvador Bustamante,
tu aobcitud de que se le exima de los lastos ocasionados
al Estado durante los tres meses de iDstrucci6D, por tener el
certificado de aptitud, y teniendo ea cuenta que el interesa-
do no pramt6 d referido certificado con feeba anterior a la
ell que se ordenó IU datioo a e:uerpo adivo, como dlspo-
De d art. 464 del rqlamcnto pan la aplicaci6n de la ley de re-
dutamitnto, d Rey (q. 0,1.) se ha servido desestimar la indi-
ada pctid6n.
De mi ordea lo dfeo • V. E. pan la CQIlfJdmietlto 1 de-
... dectoL Dioe parde a V. f. madloe dOlo. Madrid' 4
de marzo ele 192». .
108 VlLULU
Sdor Capida aeacnt de la cauta rqióa.
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Excmo. Sr.: VISta la instancia promovida por D. JOK
Quero Asensi, vecino de esta Corte, c:aUe del PortillO míme-
ro 1, en Idicitud de que se le devuelvan las quinientas pese-
tas que ingresó por el primu plazo de la cuota militar, para
reducir el tiempo de servicio en filas de su hijo PAblo Quero
Sinchez, rc:cluta del reemplazo de 1919, por renunciar a los
indicados beneficios; y teniendo en cuenta que la renuncia de
atos priviiegios no da derecho a la devolución de los plazos
de cuota militar abonada, legún previene el pirrafo 2.0 del
artículo 467 del reglamento para la ejecución de la ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición.
De real orden 10 digo a V. e. para su conocimiento y de-
más efedos. Dios &U&fde a V. E. muchos añOs. Madrid
.. de marzo de 1920.
YjLL.U.Ir.A
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Bernardo
Rojas Oue1, soldado que fué del regimiento de Infanterla Gra-
velinas núm. 41, en solicitud de que se le devuelvan las 250
pesetas que entregó por el tercer plazo de la cuota militar, y
resultanl10 que el intc:resado se incorporó en la concentración
de los mozos de su reemplazo al referido cuerpo, en el que
permaneci.J hasta fin de octubre último que fué baja en el
mismo por haber sido declarado inútil por el Tribunal médi-
co militar de la región; considerando que el importe del tercu
plazo está depositado dentro de la "poca prevenida en el ar-
tículo 44~ del reglamento para la aplicación de la ley de reclu-
tamiento y antes de su nueva clasificación, el Rc:y (q. D. g.) se
ha servido desestimar la indicada petición con arreglo al ar-
tículo 284 de la ley de reclutamiento. .
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento J de-
mú efectos. Dios guarde a V. f. mucbol 1608. Madrid 4
ele marzo de 1020.
V1LLALB4
Sei\or CapitAn general de la primera regi6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la lnltancia promovida por Bartolomé
Márquez Ramírez, vecino de Paymogo, provincia de Huelva,
en lolicitu~ de que se autorice a IU bijo Emilio Márquez
Vázquez, del reemplazo de 1918, para que pueda .coger.e a
los beneficiol del capitulo XX de la Y1¡ente ley de rec:1uta-
miento, el Rey (q. D. ¡.) le ha ICrvido delestimar dicha peti-
ci6n, con ane¡to al artfC1l1o 276 de la citada ley, V por haber
expirado el plazo que otorlaba la real orden de 17 de noviem-
bre últimu (D. O. núm. 2~V).
De rcal orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
mú dectos. Dios ¡uarde a V. e. muchol &6os. Madrid"
de marzo de 1920.
VlLLALIIA
ScAor Capida ¡eneral de la squnda rqión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jm Arca-
roos DI1I11111, ftcino de San Esteban de Sasroviru, provincia
de Barcdoaa, en solicitud de que se autorice a su sobrino José
TobelIaArcarOlll,rtc1uta del reemplazo de 1918, para que pue-
da acogerse a los bendiciOI del capitulo XX de la vigc:nte ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, con arrCil0 al art{culo '1:16 de la citada ley Y
por habu expirado el plazo que otorrabala rcal orden de 17
de noviembre último (D. O. núm. 259).
De real orden lo digo a V. E. ~a IU conocimiento y de-
mú cfettos. Dios guarde a V. e. muchos Iilos. Madrid"
de marzo de 1920.
l~ Y.lLULBA.
SCñor C&pitiD general de la cuarta re¡i~n.
l!xcmo. Sr.: VISta la instancia que V. e. C;Ura6 • este Mi~
Diataio, promovida por Amadeo Qómez Po.. rtelula dd
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reemplazo de 1919, por el cupo de Sumadrccl, provincia de
Valencia, en lolicitud de que se le autorice para que pueda
acogerse a los bendicio, del capitulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g) se ha servido desestimar dicha
petición, con arrtglo al artículo 276 de la citada ley y por ha-
~~r expirado el plazo que otorgaba la real orden de 3 de di-
ciembre último (D. O. núm. 273).
De rtal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid"
de marzo de 1920.
VlLLALBA
S~or Capitin general de la tucera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Francisco
Seoane Oonzález, vecino de Irúo, provincia de Ouipúzcoa,
en solicitud de que se autorice a IlU h¡jo Eusebio Seoane Za-
bala, del reemplazo de 1919, para que pueda aco~erse a 101
bendidos del capítulo XX de Ja vigc:nte ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha s(rvido desestimar dicha petición, con
arreglo al articulo 27ó de la citada ley y por haber ex;>irado el
plazo que para poder veriñcarlo otor¡aba la rcal orden de 3
de diciembre último (D. O. núm. 273).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. t:. muchos años. Madrid"
de marzo de 1920.
Y.D n ,.",
Sei\or Capitán general de la sexta región.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Julián AI-
varez Fc:rnández, recluta del reemplazo de 1919 y caja de Va-
lladolid, en solicitud de que se le autorice para que pueda
acogerse a los beneficios del capitulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo al artlculo 276 de la citada ley y por ha-
ber expirado el plazo que otorgaba la rcal orden de 3 de di-
ciembre último (D. O. núm. 2'13).
De rcal orden 10 digo a V. E. par. su conocimiento y de-
más efedos. Dios guarde a V. e. muchO' dos. Madrid.
de marzo de 1920.
V,lLULBlA
SCftor CapltAn general de la I~ptlma re¡i6n.
ócmo. Sr.: Vi.ta la instancia promovld a por Jo,~ Cutó-
1I6n Mlrtln, vecino de Madrid, calle de la Princesa "úmero 38,
del reemplazo de 1919, en lolicitud de que se le autorice para
aco~trse a los bendicios del capitulo XX de la vigente It)' de
de reclutamiento, el Rey (q. D. It.) se ha servido deseltimar
dicba petición, con arreglo al articulo 276 de la citada ley y
por baber expirado el 'Plazo que otorgaba la real orden de 3
de diciembre ultimo (D. O. núm. 773).
De rcal orden lo digo • V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoa. Madrid 4
de marzo de 1920.
VJ,LLALBA.
Scftor CapitiD general de la primera regi6n.
MSERY~·
Excmo. Sr.: VISta la instancia promovida por el teniente
de Carabinuos (E. R.) retirado, con residencia en Huesa,
D. Angel Romo l6pcz, en sqplica de que se le conceda el pase
a la situlción de reserYI, con arre«lo alaparlado~) de la base
8.- de la ley de 29 de junio de 1918 (c. L ntim. 169); consi-
derando que el apartado k) de la misma, dispone que 101 11l-
balterno. pasadn de la &ituación activa a la de retirado, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el CoDsejO Supre-
mo de Ouerra y Marina en 14 del mes pr6ximo pasado, se ha
servido desestimar la petici6n del intuesado por c:arcccr de
dCrccho a lo que solicita.
De real ordeD lo di¡o a V.E. para su coDOdmltnto 1dcmú
DISPOSICIONES
de la Subieaebirf8 y Secclenet de este MinIsterio
'1 de ]u Dependenc:ial centrales.
~I Jele dt l. Secc:l6n,
Alff'fJIo .~arttna.
El 1m de la Seccl6D..
Al/mio MarlIntz
•••
-
D8STINOI
CONCURSOS
de caudales de la Fábrica de Art=lleria de
Trubia (artfcukl 9. 11).
Herculano Velayos Gutiúrez, de la Co,nandancia
de tropas de Melilla, a depositario de efectes
del Parque de Intendencia de Madr:.1 y capi-
tán de la COimpadia de plaza de la pnmera Co-
mandancia de tropas (primera de ¿;¡ltigÜedad
sin defectos).
Emilio Entrala Durán, de supernuml'~ario sin
sueldo en la segunda región, a la Cc,nandancia
de tropas de Intendencia de Melili 1 (articu-
lo 19)·
Belisario Muñoz GÓmez. de la Comaldancia de
tropas de Ceuta., a disponible en la>ctava re-
gión.
Martin Urosa Santos, de depositario (:~ efectO«
del Parque de Intendencia de Madr .1 y capi-
tán de la compañia de plaza de la primera Ca-
mandancia de tropas, a la Coman '.landa de
tropas de Intendencia de Ceuta.
Madrid 5 de marzo de 19zo.-Viltalh:¡.
Circtlltu. De orden ele la superioñclld, se iD~ertan a con-
tinuaci6n los nombres de los oficiales (f!. R.) de Sanidad ·Mi-
litar que formuIaroa petición ele destino coa antaioridad al
real decreto ele 31 ele eaao dltimo (O. O. a6m. 25), 1Iipú-
Clrcrtltl1. Debiendo cubrirse por oposición trt'S plaza, de
músico de tercera correspondientes a flbcorno si b, trompa
mi b, y laxofon tellor si b, que se hallan vacantes en el r~·
miento de Infanterla Gerona nflm. 22, cuya plana mayor le-
side en Zarag'Ju, de orden del Excmo. Sedor Ministro de la
Guerra se anunaa el oportuno concurso, que !le verificad el
dia 28 del mes actual, al que podrán concurrir los individuos
de la clase militar y Civil que lo deseen y reunan las condlcio-
DC!I y circunstancias personales exigidas ea las disposiciones
vigt::e:;,licitudes se diri¡irán al jefe del ezpres~do cuerpo.
terminando su admisión el dla 8 dd presente mes.
Madrid 1.° de marzo de 1920.
Circular. Dcblendo cubrirse por oposici6n tres plazas de
mú~ico de tercer. correspondientes a clarinete, s:'~ofón con-
tralto y corneHn, que se hallan vaclntes en el rt~:'miento de
Infanterla Melllla núm. 59, cuya plana mayor rcs: le en Meli·
lIa, de orden del Excmo. Seilor Ministro de 1.\ Guerra se
anuncia el oportuno concurso, que se verificará el dla 30 del
mes actual, al que podrán concurrir los individu(" de la clase
militar y civil que lo dueen y reunan lu condicí'lOes y clr-
cunstanci.s personales nlgldas en las dlsposlclo"es vl¡ente5.
Lal lollcitudes se dirigirán al jefe del exprtS. do cuerpo,
terminando su admlllón el dI. 10 del PTuente m,~s.
Madrid J.O de II1lrzO de 1920.
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VILLALBA.
•••
DESTINOS
Intendenda generul militar
Relaci6n .que se cita
n. Tectforo Gragera BenitA:!. de la Intendencia Ge-
neral Militar. a disponihle en la primera re-
gión..
Francisco Clarós M;utín. de la Comandancia de
tropas de Intendencia de MeJilla. a la Inten-
dencia General Militar.
.. I¡nacio Sangüesa Casaurrán, de las oficinas de
la Subintendencia de Ceuta. a la Comandan-
cia de tropas de Intendencia de Melilla (ar-
ticu10 19).
.. Tomás· Baudln Garcla, de la Comandancia de
tropas de Larache. a 'las oficinas de la Subin-
tendencia de Ceuta (primera de antigüedad
sin defectos).
.. Jos~ ·Pérez Idigo y Delgado, de las oficinas de
Intendencia de la séptima región, a la Co-
mandancia de tropas de Larache (articulo 19)·
.,. Vicente Valiente Sanchiz, d~ la tercera Coman-
dancia de tr.<jpas, a las oficinas de Intenden-
cia de ta séptima región (articu1() 9. 11).
.. Gabriel Martorell Monar, de la sexta Coman-
dancia de tropas, a la tercera (primera de an-
tigüedad sin defectos).
,. JOsé Sebastián Muril1o, de depositario de cau-
dales del ,Parque de Intendencia de BurgOiS, a
'la sexta Comandancia de tropas (primera de
antigüedad sin defectos).
,. A1varo Baún GuisasoJa, de depositario de cau-
da\es de la Fábrica de Artillería de Trubia,
a depositario de caudales del Parque de Inten-
dencia de Bur¡o¡s (primera de antig'Üedad sin
defectos). .
,. Antotio Goruález Altolaguirre, de oficial de
labores de la primera Secci6n del Estable-
cimiento Central de Intendencia, a depositario
VILLALBA.
Sel'l.OrC3 Capitanes generales de la primera, segan-
da, tercera, sexta, s~ptima y octava regiones y Co-
mandantes generales de Ceuta, Melilla y Lara-
che.
~f\()r In~rventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueoos.
D. O. atm.53
Excmo. Sr.: Padecido error, a consecuencia de
falta de datos concretos, al redactarse la propuesta de
destinos del Cuerpo de Intendencia Militar, publi-
cada por real orden de z8 de febrero próximo pasa-
do (D. O. núm. 48). el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dispOner quede rectificada en la Corm~ que de-
termina la siguiente relación de capitanes, que prin-
cipia con D. Teodoro Gragera Benito y termina con
D. Martin Urosa Santos; debiendo incorporarse con
urgencia 'loes destinados a ACrica y surtir ~a men-
cionada rectificación sus efectos en la reVIsta del
presente mes.
De real orden 'o digo a V. E. para su conocimiento
y dernh efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de marzo de 19Z0 •
Seftor Capit!n general de la quinta re¡i6n.
efedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftas. Madrid" de mar-
zo de 1920.
© Ministerio de Defensa
..........1» D. o. a"~
.ro.ela la eorrttpOftdleDtenam~ con caracteres'roma-
nos, teniendo en cueota la antigQedld de dicha petición.
Dios pude. V... macho. ano.. Madrid 4 de marzo
de 1920.
Ellere deJa~61l.
Fedulco UrquldL
R,r..ci4n que se cit"
Capitin
Junio 1919:
Ola 8.-0. Antonio Aranda Luna, primera Comandancia de
tT'opas de Sanidad Militar (1), Ministerio de la Guerra (1),
PiIJ'que de Sanidad ti), Inspección primera re¡ion (1).
Tenientes
Septiembre 1919:
Ola 3. - O. Rtmigio Trallen"ue Oómez, compañia mixta de
Mdilla (1), Orupos de hospitales de Melilla (1), Jdatura de
Sanidad Militar de ,Melilla (1), Instituto de Hi¡iene mUl-
tar (1).
Diciembre 1919:
Ola 22.-0. Juan Arana Ciriza, InsPección de SanIdad Militar
séptima rell.ión (1), Inspección de Sanidad Militar de la
quinta región (I), sexta Comandancia de tropas del Cuerpo
(X), Inspección de Sanidad Militar de la sexta re¡ión (1),
para IU ascenso a capitán. -
Alfmces
JunIo 1919:
Ola 8.-D. Eu~enio Olmedo Canero, Cuerpo y Cuartel de
Inválidos (1), Refl Cuerpo de Ouardlas Alabarderos (1), pri-
mera Comandancia de tropal del Cuerpo (1), Orupos de
hospitales de Ceuta (1):
© Ministerio de Defensa
Dfa 9.-0. Ceciláo Ablzanda Canla~ Hospital Madrid-Cara·
banchel (1), prim.. Comandancia de trop.. del Cuer-
~Q~ .
Julio 1919:
Ola l.-D. Manuel Pareja López, hospital de Barcelona (O.
hospital de Valladolid (1).
Ola l.-D. Ltoncio Velayos Rodr{guez, hospital de Barcelo-
na (1), hospital de Valladolid (11).
Ola 8.-0. Eu¡enio Ruíz Muñoz, Orupo. de hospitales de
Mdilla (1), compañía mixta de Melilla (1), hospital de Lé-
rida (l).
Dla S.-D. Pelix Aseujo Morales, hospital militar de BurgOl
(1), hospital militar de Vitoria (1).
Ola 9.-0. Mariano 06mrz Merino, hospital militar de Te-
tutn (1), Orupo de hospitales de Ceuta (11). .
Octubre 1919:
Ola 9.~0. Ramón Huetta Valdivielso, Orupos de hospitales
de Melilla (11), hospital de Arcila (1), hospital de Larache (O,
OrupM de hospitales de Ceuta (11I).
Diciembre 1919:
Día 15.-0. Victoriano Vetasco Oil, séptima Comandancia de
tropas del Cuerpo (1), quinta Idem id. (1), primera ídem
ídem (11I).
Ola 16.-0. Oabriel Ca~tillo yáftu, hospital militar de Ora-
nada (1), fdem de Allteciral (1), segunda Comandancia de
tropas del Cuerpo (1). .
Ora 16.-0. M3nuel Benltez Santos, segunda comaudancia de
tropas dd Cuerpo (11), Base nav.l de Cádiz (1).
Dia 17.-0. Juan Pérez Martin, hospital de Sevilla (1), Idem
de Córdoba (1), ídem de AIgeciru (11).
Enero 1920:
Día 5.-0. Teodoro Simón Revill., hospital militar de Valla-
dolid (111), Orupos de hospitales de Ceuta (IV). .
Madrid 4 de marzo de 1920.-Urquidl.
MAORID.-TALLF.JlES DEL DEPOSITO DI! 1.A GUI!~1tA
